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Присутствие иностранных банков оказывает существенное влияние на финансовую систему 
страны.  
Открытие национального рынка для иностранных банков может иметь как положительные, так 
и отрицательные последствия. Угрозы значительного присутствия иностранного банковского ка-
питала определяются, в том числе, вероятностью быстрого их вывода с национального рынка в 
периоды макроэкономических дисбалансов. Эта ситуация может как привести к кризису банков-
ской системы в стране, так и усугубить его.  
Открытая и всесторонне регулируемая финансовая система является залогом эффективного 
преобразования накоплений в инвестиции и оптимального распределения финансовых ресурсов. 
Во многих странах регулируемым индикатором является доля иностранного капитала в суммар-
ном собственном капитале банковской системы, также учитывается и количество банков с ино-
странным капиталом. 
Существенная доля иностранных инвестиций  в банковскую систему Беларуси представлена 
в основном долями иностранных инвесторов в уставных капиталах банков – 20% в структуре 
уставного фонда банков страны в 2013 году. В Республике Беларусь по состоянию на 01.01.2014 
действовал 31 банк, иностранный капитал  присутствовал в уставных фондах 27 банков. При этом 
в 15 банках доля иностранного  капитала превышала 50% и 7 банков – со 100%–м иностранным 
капиталом. В банках РБ присутствует капитал таких стран как: Россия, Кипр, Турция, Австрия, 
Нидерланды, Германия, Великобритания, Соединенные Штаты Америки, Эстония, Иран, Швейца-
рия, Казахстан, Грузия и другие [1], рисунок.  
 
 
 
Рисунок – ПИИ в уставный капитал банков РБ в разрезе стран 
 
В банковскую сферу приходят иностранные инвесторы, появляются молодые прогрессивные 
банки с новыми возможностями, стандартами работы, технологиями, стратегией и тактикой веде-
ния бизнеса. Все это способствует росту конкуренции на рынке банковских услуг, а, соответ-
ственно, и повышению качества банковского обслуживания. Наиболее крупные банки с иностран-
ным капиталом в Республике Беларусь представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Иностранные инвестиции в банковскую систему РБ 
 
Банк Мажоритарный акционер 
Доля участия в 
УФ иностранных 
инвесторов 
ОАО «БПС–Сбербанк» Открытое акционерное общество 
 «Сбербанк России» 
98,43% 
«Приорбанк» ОАО Райффайзен СИС Риджен Холдинг ГмбХ 
(Raiffeisen CIS Region Holding GmbH), Австрия 
87,74% 
ОАО «Белвнешэконом-
банк» 
«Банк развития и внешнеэкономической деятель-
ности (Внешэкономбанк)» 
97,52 % 
ОАО «Белгазпромбанк» ОАО «Газпром» (Москва) 
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
49,66% 
49,66% 
ОАО «Банк Москва–
Минск» 
Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» 
(Российская Федерация) 
99,75% 
ЗАО «Идея Банк» Getin Holding S.A. (Польша) 99,988% 
Примечание – собственная разработка 
 
Ежегодно в Республике Беларусь наблюдается приток прямых иностранных инвестиций (табл. 
2).  
 
Таблица – 2 Прямые иностранные инвестиции в Республику Беларусь 
 
Показатель 2011 2012 2013 
Прямые иностранные инвестиции, все-
го (млн. долларов США) 
9904,2 13008,1 14586,2 
Участие в капитале 
(млн. долларов США) 
9081,7 12000,9 13408,9 
Долговые инструменты 
(млн. долларов США) 
822,5 1007,2 1177,3 
Удельный вес иностранных инвести-
ций в капитале(%) 
91,7% 92,3% 91,9% 
Примечание – собственная разработка на основе [2] 
  
Попытаемся несколько раскрыть положительные и отрицательные эффекты роста присутствия 
иностранного капитала в банковском секторе. 
Приток иностранного капитала в страну увеличивает капитализацию банков, объем финансо-
вых ресурсов страны, повышает уровень монетизации экономики. Но, как правило, при первых 
предпосылках неблагополучия иностранные инвесторы начинают массовый вывод ресурсов из 
экономики такой страны. 
Ещѐ одним положительным эффектом является увеличение притока прямых иностранных ин-
вестиций. Участие иностранного капитала в банковской системе повышает рейтинг банков, рей-
тинг страны и тем самым снижает стоимость ресурсов, заимствованных на мировых рынках и 
удешевляет кредиты внутри страны [3, с.13]. 
Приход иностранных банков в банковскую систему страны усиливает конкуренцию, что влечет 
за собой снижение процентной ставки на кредитные ресурсы для экономических контрагентов и 
упрощение доступа к кредитам. С приходом иностранных банков местные банки, чтобы не поте-
рять занятые позиции, должны проводить реорганизацию, оптимизацию и другие мероприятия по 
повышению эффективности. Иностранные банки также стимулируют предпринимательскую ак-
тивность и повышают возможности экономики по финансированию крупных проектов с больши-
ми капитальными затратами. 
Иностранный капитал способствует созданию новых видов банковских услуг, современных 
банковских технологий, усиливает конкуренцию и тем самым повышает качество банковского об-
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служивания. Приход иностранных банков стимулирует отечественные банки на внедрение техно-
логических и организационных инноваций и улучшение качества обслуживания. 
Наращивание присутствия иностранных банков приводит к повышению рентабельности рабо-
ты банковского сектора. Владея 30% капитала банковского сектора, 33,7 % активов и 34,3% пас-
сивов, иностранные банки получили к концу 2013 года 55,6% прибыли всего банковского сектора 
страны.  Показатели рентабельности капитала и активов составили соответственно 28,36%и 3,68 
%. Аналогичный показатель государственных банков – 9,69% и 1,48 %. Приведенные показатели 
свидетельствуют об относительном преимуществе иностранных банков. 
Деятельность иностранных банков на территории страны способствует росту квалификации и 
производительности труда банковских работников и создает стимулы для профессионального ро-
ста персонала. С приходом иностранных банков местные банки сталкиваются с проблемой утечки 
кадров, так как существует разница в  зарплатах в местных и иностранных банках. 
Таким образом, наращивание зарубежными банками масштабов деятельности на территории 
страны способствует развитию банковского сектора,  экономическому росту в целом. Во многом 
это происходит за счет увеличения предложения финансовых ресурсов, усиления конкуренции в 
секторе, внедрения новых технологий, тактики ведения бизнеса. В Беларуси, как и во многих 
странах мира, существуют правовые ограничения присутствия иностранных банков с целью защи-
ты интересов национальных участников банковского рынка страны, охраны суверенных экономи-
ческих интересов, обеспечения национальной безопасности. Автор рассматривает такой государ-
ственный подход к вопросу присутствия иностранных банков в экономической системе страны 
как сбалансированный и адекватный современным экономическим реалиям.  
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Рассматривая организацию и процесс учета расчетов с разными дебиторами и кредиторами в 
ОАО «Белбакалея», были отмечены положительные моменты и сделаны критические замечания. 
Поэтому считается целесообразным внести предложения по совершенствованию их учета.  
Значительным недостатком является недостаточно разработанный план счетов. Несмотря на то, 
что к счету 76 открыто достаточное большое количество субсчетов, в организации используется не 
все. Некоторые субсчета в организации открыты, но почти не используются. Например, субсчет 
76–4 «Расчѐты по депонированным суммам», 76–7 «Расчѐты с комитентами» и 76–11 «Расчѐты, 
связанные с выбывающей группой».  
В организации осуществляется обязательное страхование работников от несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний. Расчеты в организации по данному субсчету производятся вруч-
ную. Поэтому предлагается ввести специальный регистр аналитического учета. Начисление и пе-
речисление страховых взносов можно отражать в «Ведомости учета страховых взносов по страхо-
ванию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». В ней будет 
показываться следующая информация: аналитический счет (номер субсчета + табельный номер 
работника), ФИО работника, корреспондирующий счет, база для начисления (заработная плата), 
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